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ЭСТОП́ПЕЛЬ (англ. estoppel – отвод, отклонение), принцип, в соответствии с 
которым участник договора утрачивает право оспаривать (ходатайствовать о признании 
недействительным) данный договор, если он, узнав о фактах (обстоятельствах), 
являющихся достаточным основанием для такого оспаривания (признания 
недействительным), явно выразил намерение продолжать выполнение договора, либо 
такое намерение со всей очевидностью вытекает из его поведения (действий).  
Первоначально Э. возник в национальных правовых системах (прежде всего в 
английском праве) как правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться 
на какие-либо факты в обоснование своих притязаний, и лишь в последующем стал 
применяться в международно-правовом регулировании. На дипломатической 
конференции в Вене в 1968 – 1969, в ходе разработки Конвенции о праве международных 
договоров по вопросу о включении Э. в текст Конвенции развернулась широкая 
дискуссия, которая завершилась, в конечном итоге, включением в Конвенцию ст. 45, 
название которой было сформулировано следующим образом: «Утрата права ссылаться на 
основание недействительности или прекращения договора, выхода из него или 
приостановления его действия».  
В основе Э. лежит древнее правило о том, что «нельзя отрицать того, что до этого 
было явно принято или молчаливо признано». Отказ (явно выраженный или 
подразумеваемый) ссылаться на тот или иной факт (обстоятельство) как на основание 
недействительности договора, выхода из него либо прекращения (приостановления) его 
действия свидетельствует о том, что этот факт (обстоятельство) рассматривается 
соответствующим участником договора как не заслуживающий внимания в данных 
конкретных условиях.  
Следует, однако, отметить, что рассматриваемый правовой принцип не является 
абсолютным. По мнению большинства учёных, Э. не может применяться, если 
международный договор был заключён под влиянием силы или угрозы её применения, 
либо с нарушением императивных норм международного права. 
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